




2  i v a n  B e z i ć
Još na početku sv ijeta je  Duh Božji lebdio nad vodam a (Gen 1, 2). U 
svojoj punini, i na v id ljiv i način, izlio se je  na  m ladu C rkvu n a  blagdan 
Duhova. Bio je upadljivo aktivan u  prvim  vjekovima kršćanstva, ali 
nikada nije napustio svoju Crkvu kroz čitavu njezinu b u m u  povijest.
N«o ipak, u  naše dane, čini se da je Duh Sveti nanovo »zaduhao» i potre­
sao starom  zgradom  Crkve kao ono n a  p rve Duhove. P rv i navještaj 
novoga duhovnog povjetarca bio je saziv II. vatikanskog sabora. Povo­
dom Koncila prostru jilo  je  starim  dverim a dvom ilenijske Crkve novo 
proljeće i proplam sali su novi jezici Duha.
Da ne nabrajam o sve fenomene pokoncilske obnove što se upravo odvija 
u Božjem narodu, zaustavimo se samo na jednoj pojavi vjerskoga p re­
poroda koja se izravno poziva na p risu tnost Duha Svetoga. To je  tzv. 
»katolički duhovski preporod« u S jedinjenim  Am eričkim  Državama 
(Catholic Pentecostal Renewal). Pokret je  još mlad, tek  u povojima, i još 
nije dobio konačno ime. Nazivaju ga još katoli&kim duhovskim  pokre­
tom (cath. pent, movement), obnovom (revival) ili v jerskim  buđenjem  
(religious awakening). Pripadnici pokreta se sami, osobito u  posljednje 
doba ,najvole nazivati katoličkim karizm atičaaim a ili jednostavno kari- 
zmatičarim a (charismatics). Zemljaci ih m eđutim  nazivaju  najviše im e­
nom »pentekostalisti« (pentecostalists), što bismo m ogli prevesti na 
hrvatski kao »duhovci« ili možda »duhovnjaci«.
Pojavili su se u SAD d tamo su najviše rašireni. Među njim a im a i naših 
hrvatskih iseljenika, kako svjedoči S tjepan  Božić.1 G lavna su im  sre­
dišta katoličko sveučilište Notre Dame (South Bend, Indiana), gdje je 
predavao i naš slavni k ipar Ivan Meštrović, te  državno sveučilište Ann 
Arbor (Michigan), gdje im  je  upravni centar.
•
1 Magazin Glasa Koncila, br. 2/1974, str. 81—88.
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Najviše su izišli na glas prošle godine kad se je, u lipnju 1973, na s ta ­
dionu sveučilišta Notre Dame našlo n a  okupu 25000 pentekostalista, a 
m eđu njim a više od 600 katoličkih svećenika, 8 biskupa i poznati k a r­
dinal Suenens.2
Sto se događa?
Svakog tjedna — najčešće nedjeljom, dosta često radnim  danom, a m anje 
grupice i svakim danom  — nađu se okupljene na molitvi skupine od 
deset do stotinjak (katkada i više stotina) kršćana, razasutih po svim 
krajevim a Sjeverne Amerike, a sada i Evrope. Mjesto sakup ljan ja  je 
obično koja crkva, po mogućnosti m anja, a može biti i neki sam ostan, 
župski dom, crkvena škola, dvorana, b araka ili privatn i stan. Taj m olit­
veni sastanak, kako ga prisutni zovu, redovito tra je  oko dva do tr i  sata.
M olitelji se poredaju u krugu, sjede na  stolicam a ili tlu, a mnogi stoje 
i na  nogama. Voditelj sastanka pozdravlja nazočne, pruža obavijesti i 
daje upute novodošlima. Molitva počinje pobožnim pjesm am a uz p ra tn ju  
g ita ra  (gospel songs, negro spiritual, him ni, popijevke i si.). Veći dio 
nazočnih prate pjevanje udaranjem  ruku . Zatim  se vođa zbora ili netko 
drugi prihvaća čitanja Sv. Pisma, najv iše  Novoga Zavjeta. Poslije s ten ja  
nastupa k ratk i muk, nem a propovijedi, n ikakvih  exegetskih kom entara 
ni ti teoloških prepirki. Svatko razm išlja za sebe, a onda pojedinci iznose 
svoje osjećaje i dojmove u obliku usklika, molitava, hvala, pobuda ili 
uzdaha. Često opetuju naglas izreke poslanica ili evanđelja, one koje su 
ih najviše potresle. P repuštaju  se časovitom  nadahnuću Pism a i Duha.
Plodovi biblijskog čitanja se redovito očitu ju  u iznošenju osobnih v je r­
skih doživljaja, naročito ispovijesti i obraćenja. Neki od p risu tn ih  
o tkrivaju  svoje vjerske sumnje, životne problem e i poteškoće, te  se p re ­
poručuju čitavoj zajednici u molitve. Ako su doživjeli uspjehe, sre tne  
rasplete obiteljskih drama, ozdravljenja i obraćenja, svima n av ješta ju  
m irabilia Dei, zahvaljuju Bogu i pozivaju su v jernike na  pjesm u zahvale.
Č itanje biblije se može ponavljati, a p ročitani odlomci su opet popra­
ćeni meditacijom, pjesmom, pohvalama, uzdasim a i molitvom, bilo tihom  
bilo glasnom, individualnom  i skupnom. Predstojnik molitvenog zbora 
d iskretno vodi čitavi skup i trudi se da  se slavlje odvija u duhu pobož- 
nosti i u što manjem  metežu.
Posred molitava, pjesam a i žarkih zaziva predvodnik s ostalim člano­
vim a zajednice izvršuje prastaru  kršćansku gestu polaganja ru k u  na 
glavu ili ram ena onih koji to zažele. Tom kretn jom  se žele potpuno 
podložiti Duhu i zazivaju njegov silazak na  sebe. U tim  potresnim  časo­
vim a mnogi dožive u n u tarn ji preobražaj i rasvjetljenje, osjete se ispu­
njeni Duhom Svetim i ljubavlju  Kristovom , padaju  u  zanos i stanu  
»govoriti u  jezicima« (speaking in tongues).Taj govor u  nepoznatim  jezi­
cima (u teologiji poznat pod imenom glossolalia) nastaje spontano, 
nenađno d pokazuje se u  nesuvislim  rečenicama, nerazum ljivim  uzvi­
cima, neshvatljivim  riječim a ili k ra tk im  im proviziranim  stihovima.
•
2 Time, June 18, 1973, str. 47.
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Pentekostalisti taj doživljaj nazivaju »krštenjem  u D uhu Svetom« ili 
»ikrstom duha« i sm atraju  ga vrhuncem  'kršćanske molitve. Drže da je 
to autentični izljev III. božanske Osobe u  dušu vjernika, prava kopija 
apostolskih Duhova. Ako se tom prigodom netko sm atra  nadahnutim  i 
sposobnim da prevodi »jezik Duha«, onda to  nazočnima tum ači (razum­
ljivim  riječim a i »proriče«. U protivnom  slučaiju svi pobožno slušaju 
nepoznati jezik te  se prepuštaju  unutarn jim  im pulsim a Duha.
Naravno da se cijelo to  nadahnjivanje, zazivanje, glasno upadanje i 
»krštavanje« duhom odvija u  priličnoj buci, neizbjezivom metežu i 
nekom skladnom i ozbiljnom neredu. Stalnoga ritu a la  nem a. Sve je  p re­
pušteno sugestijam a predstojnika, im provizacijama molioca i nadahnuću 
karizmatika. U svom tom  procesu poduhovnjenja, što se zbiva na m olit­
venim sastancima, katolički pentekostalisti se ni po čem u ne razlikuju 
od protestantskih đuhovnjaka. Ovi doživljuju iste stvari i u  svojim 
vjerskim  skupovim a ,a prilično često održavaju slične sastanke skupa s 
katolicima. R azlikuju se najviše po načinu završavanja m olitvenih dom­
jenaka. Dok ih pro testanti završavaju pjesmom i molitvom, katolici ih, 
osobito nedjeljom , okrune isv. misom i pričešću. E uharistiju  slave u 
duhu pravovjerja i od Crkve propisanim  liturgijskim  rubrikam a.
Kako je počelo?
P rije  svega valja  razlikovati tr i  faze u genezi đuhovnjačkog pokreta.3 
P rvu fazu bismo mogli nazvati klasični ili s t a r i  penteikostalizam. Može 
se reći da je  nastao prvoga dana našega stoljeća kad  je  studentica 
Agnes Oznam »progovorila u jezicima«. To se je  dogodilo na Novu 
godinu 1901. u američkom gradu Topeka (Kansas, USA) pošto je  apostol 
pentekostalizm a Charles F. Parham  na n ju  položio ruke. Ch. F. Parham  
je  p rije  toga bio »propovjednik svetosti« (Holiness preacher) te je imao 
svoju biblijsku školu i velik broj učenika. Poslije Agnesina doživljaja 
duhovski zanos je zahvatio mnoge vjernike što su  pripadali raznim  ame­
ričkim  protestantskim  Crkvama i sljedbam a, osobito iz pokreta Holiness 
Movement. Počeli su se udruživati u  posebne zajednice pod imenom 
Assemblies of God. To su uglavnom bili kršćani teonservativnih i pije- 
tistickih nazora, fundam entalisticki orijentirani. Oni v jeru ju  da duhov- 
sko iskustvo p rve Crkve ne pripada povijesti, već da  je  sastavni dio 
dnevnog života i sadašnje Crkve. Svoje vjersko iskustvo sm atraju  p ra­
vim izljevom D uha Svetoga u dušu v jern ika i nazivaju  ga »krštenjem  
u Duhu«, a vanjskim  znakom tog događaja sm atra ju  »govor u jezicima«.
Drugo razdoblje pentekostalizm a počelo je  oko 1956. godine i neki ga 
nazivaju »neopentecostalism«. Nastupilo je onda kad  su neke protes­
tantske kongregacije stale isključivati iz svojih redova pristaše duhov­
skog pokreta. Ovi, naprotiv, žele ostati pripadnicim a svojih krsnih  zajed­
nica i nem aju nam jere osnivati zasebnu Crkvu. Nalazi ih  se m eđu svim 
američkim kršćanskim  denominacijama, osobito m eđu metodistima, lute- 
rancima, anglikancim a, episkopalcima, prezbiteri] ancim a^i ostalim evan­
gelicima. Na čelu mnogih duhovskih zajednica stoje pro testantski pastori
m
3 F. A. Sullivan, The Pentecostal Movement (Gregorianum 2, 1972, 238).
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i propovjednici (gotovo 2000 njih), od kojih su neki exkom unicirani od 
svojih Crkava. Kad se duhovnjaci ne m ogu sastajati u službenim  bogo­
moljama, o tvaraju  svoje posebne m olitvene prostorije.
Bilo je  nemoguće da i katolički »revivalisti« ne dođu u  dodir s p ro tes­
tantskim  duhovnjacima, naročito poslije II. vatik. sabora (i tu  počinje 
treća faza pentekostaldzma, odnosno njegov katolički tip). K ad su  dva 
m lada profesora-laika, William Storey i Ralph Keifer, s katoličkog sve­
učilišta Duquesne u P ittsburghu  g. 1967. doživjela m eđu evangeličkim  
kolegama »duhovno krštenje«, svoje iskustvo su presadili i u v lastitu  
školu, kojom upravljaju  oci K ongregacije Duha Svetoga. Odatle je  du­
hovska vatra  prešla i na ostala katolička sveučilišta u SAD, naročito 
N otre Dame i Ann Arbor. Katolički duhovci se službeno nazivaju  
»Catholic Charismatic Movement« i publiciraju  vlastiti list pod im enom  
New Covenant (Novi zavjet). Počeli su se organizirati i sastajati n a  naci­
onalnoj razini, i već su im ali sedam takv ih  kongresa.
Točan broj katoličkih duhovnjaka n ije moguće znati. Činjenica je  da se 
pokret širi zaraznom brzinom i svaki dan  brojčano raste. Računa se da 
im aju, samo u SAD, najm anje 500 svojih grupa, a možda i do 1000. 
Broj pristaša nije nikako ispod 100.000, a prem a uglednom am eričkom  
časopisu Time ima ih oko 200.000.4 Među katoličkim  pentekostalistim a se 
nalazi i mnoštvo svećenika, redovnika i redovnica (osobito onih iz kon­
tem plativnih redova). Samih am eričkih isusovaca, koji su ne sam o sim ­
patizeri, već i aktivni suradnici pokreta, im a 45.5 Danas se katolički 
duhovnjaci praktično mogu naći u svakom  američkom gradu, u  M exicu 
kao i Kanadi, a također jako mnogo i u  Latinskoj Americi.
Iz Am erike su prešli i na ostale kontinente, najprije  u Evropu, i to u 
B ritaniju . U Londonu su već 1970. g. postojale dvije pentekostalističke 
obitelji ili »ogranka«, a 1971. ih  je bilo više od 40.6 U Francuskoj postoji 
od 1972. g. preko 100 grupa po svim većim gradovima, a u samom P a ­
rizu  (Grand Paris) oko 20 s nekoliko tisuća članova.7 Na tlo Njem ačke 
su stupili također 1972, a u  prošloj godini već su im ali oko 20 skupina 
s po prilici 600 pristaša.8 Nalazimo ih  i u  ostalim  evropskim zem ljam a 
(Belgija, Holanđija, Španjolska, Italija).
Svoju kulminacionu točku, i kao neku v rstu  posvećenja, katolički pen te- 
kostalisti su doživjeli prošle godine u  listopadu, kad su se u  velikom  
broju  sakupili u G rottaferrati kod Rima. Tu se je  našlo 126 duhovskih 
vođa iz 32 zemlje, među koijima je  bila i delegacija Japana. Počastio ih 
je  svojom prisutnošću kard inal Suenens i još dva biskupa. Najveći im 
je  uspjeh bio audijencija kod pape.
S  pravom  je dobro inform irani Tim e  mogao napisati da je došlo do pravog 
»duhovskog doba ili plime« (the Pentecostal Tide).9
•
4 Time, June 18, 1973. Str. 47.
5 Herder Korrespondenz, Heft 1, g. 1974, str. 49.
6 W. Kroll, Jesus kommt, V izd. Aussaat Verlag, Wuppertal, 1971, 137.
7 Informations Catholiques Internationales, br. 448, janv. 1974, str. 16.
8 Stimmen der Zeit, Heft 10, Okt. 1973, str. 651.
°Time, ib.
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»Duh duše gdje hoće«
Zbog čega je  došlo do te nagle duhovske plime?
Nitko od nas ne  može p retendirati na  točan odgovor. Zair nije Isus rekao: 
»Spiritus, ubi vult, s pir at« (Iv 3, 8)? Mi možemo samo naslućivati da 
je izvorište duhovskog pokreta u  neutaživoj gladi jednog dijela naše 
generacije za Bogom. Možda nikad čovječanstvo n ije osjetilo toliku 
potrebu Božje prisutnosti i  svoju vlastitu nemoć kao mi danas. Ljudi 
ne gledaju samo za kruhom  i ruhom, već — još više — za duhom. Nije 
zaludu čovjek duhovno biće. Odrekavši se duhovnog života, počinio bi 
izdaju nad  svojim  bićem i svojom ljudskom prirodom , osjetio bi u sebi 
prazninu i  pustoš. Potreba za duhovnom afirm acijom  tje ra  vjernike u 
zagrljaj duhovskog pokreta.
Kao jedan od razloga za uspjeh naših karizm atičara možemo navesti i 
m anjak žara i molitvenog duha u krilu  službenih Crkava. Ono što tamo 
ne nalaze, pobožni kršćani traže drugamo: u  ovim m alim  entuzijastičkim  
grupam a iskrenih molilaca.
Duhovci tvrdo v j e r u j u  u  djelotvornu prisutnost D uha Kristova i u 
današnjoj Crkvi. Oni se pozivaju na poznate textove iz D jela Apostol­
skih (2, 1—4; 10, 40—48), gdje se opisuje silazak D uha Svetoga nad 
apostole i p rve krštenike. Uvjereni su da Duh n ije  zatajio u svojoj p r­
votnoj blagodarnosti ako u  njega vjerujem o i žarko ga zazivamo. Po 
njihovu m išljenju Duhovi su trajn i blagdan Duha u  Crkvi. Oni se ostva­
ru ju  svaki dan, u  svakoj m olitvi i u svakom  m olitvenom  skupu. P ripa­
daju našem svakodnevnom  iskustvu. Pentekostalisti nam  s pravom  pred­
bacuju zanem arivanje pneumatologije.
M o l i t v e n i  sastanci (prayer meetings) su p rv i u v je t dolaska Duha 
Božjega na njegove vjerne. Duhovnjaci ne niječu vrijednost privatne 
molitve, ali naglašavaju važnost zajedničke. Duh se dariva  u  prvom redu 
zajednici. Odatle značaj religiozne geste polaganja ruku, koja u  očima 
duhovaca ima snagu sakram entalnog znaka. Ovdje bismo ih  mogli zapi­
tati: n ije li p re tjerano  isticanje skupne m olitve zapravo samo neka psi­
hička potreba za potporom zajednice, jedan elem enat m asovne sugestije? 
Polaganje ruku  je zacjelo čin vjere, no da li je stoga i sakram entalni 
čin?
Po m išljenju duhovnjaka neminovni učinak m olitvenih skupova jest tzv. 
» k r š t e n j e  u  D uhu Svetom« (Spirit baptism al, baptism  in the Spirit). 
To im  je  veoma om iljeni izraz.10 No što oni pod tim  riječim a stvarno 
misle? Na sakram ente k rsta  ili krizme, odnosno na mjihovo obnavljanje? 
Ili možda na neki novi sakram entalni znak, rezerv iran  za odabrane? 
Zaludu ih  je  o tome pitati, je r oni sami nem aju  u  tom  pogledu jasne 
pojmove. Teologija nije njihova jaka strana. Oni se opravdavaju pozi­
vom na samog Isusa koji spom inje k ršten je  u duhu (Dj Ap 1, 5). Tim 
izrazom oni žele označiti onaj zatravljujući osjećaj Božje blizine, radosti 
i m ira što ga doživljuju u  tom molitvenom »krštenju«. Svi koji su kao
•
10 Da se izbjegne svakom nesporazumu, francuski duhovci vole govoriti o 
izlivanju Duha Svetoga (l’effusion de l’Esprit Saint).
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neutra ln i prom atrači mogli b iti svjedocima m olitvenih skupova izjav­
lju ju : u srcima pentekostalista zaista đjelju je Duh Božji, nazvali to 
djelovanje ne znam kakvim  imenom.
Vanjski znak i siguran dokaz prisutnosti Duha — kako duhovci v jeru ju
— jest fenomen »govora u j e z i c i m a «  (speaking in tongues). P rem a 
izjavama duhovnjaka, osobito protestantskih, govor u jezicima nužno 
p ra ti svako duhovno krštenje. A što je  to zapravo »govor u jezicima«? 
Nije to lako opisati. To bi svakako imao biti razgovor s Bogom, ne s 
ljudim a (I Kor 14, 2), izražen jezikom  v jerne duše, a koji ne m ora b iti 
isto što i jezik svakidašnjice. To je  neko »izricanje neizrecivoga«. M u­
canje pod afektom neiskazivog doživljaja Božje prisutnosti u duši. Neki 
extaticni govor, nerazum ljiv i samom govorniku. Jecaj i zanos, provreo 
iz potsvijesti molioca. U njem u se često nalaze i elementi s tran ih  jezika 
(xenoglossia), a nekada taj govor sačinjavaju  samo neartiku liran i uzvici. 
Sliči na govor u transu  ili neku nerazum ljivu melodiju (jer pentekosta- 
listi u  zanosu često propjevaju). K ad se moliočeve jezične zalihe iscrpe, 
odnosno izričaji nisu adekvatni fascinaciji doživljaja, onda se poseže za 
novim i nepoznatim  govornim m aterijalom . Glossolalija je stvaralačk i 
čin božanskih zanosa što plam te u nadahnutom  vjerniku.
Pentekostalisti sebe nazivaju »karizmaticima« i sm atraju  da ih  Duh 
Sveti doista ispunjava raznovrsnim  karizm am a: darom  jezika, p rorošt- 
vima, utjeham a, izvanrednim  milostima, ozdravljenjim a i si. D ar jezika 
je  zaista karizma, ali smijemo li vjerovati da je svaki njihov »govor u 
jezicima« stvarno posebna Božja milost, a ne plod njihova um išljanja i 
duševnog transa? Doduše, za svoja »proroštva« priznaju da ne znače 
proricanje budućih događaja, već samo otkrivanje i tum ačenje Božje 
volje u konkretnoj situaciji ili poziv na obraćenje. U tom smislu p ro ro­
štva možemo prihvatiti, ali gdje nam  je  garancija da su ibaš njihove riječi 
autentična poruka Duha? Mnogi se duhovnjaci doista osjećaju u  tješe­
nim a i obodrenima nakon svojih m olitava i, ukoliko njihove u tjehe nisu 
plod masovne sugestije, mogli bismo ih  sm atrati darovima Duha. P en te- 
kostalisti tvrde da se na njim a, poslije m olitve i polaganja ruku, o stva­
ru ju  i tjelesna ozdravljenja. P rem da ne isključujem o mogućnost Božje 
čudotvorne intervencije — tko to može dokazati?
Priznati ipak moramo da se m eđu njim a zbivaju prava vjerska o b r a ­
ć e n j a .  Mnogi doživljuju duhovni preporod, m ijenjaju dotadašnji život 
i doista se posvećuju Bogu. Sim patična je  njihova težnja za zajedničar- 
skim životom i skupnom molitvom, no nije li tu  koji pu t prisutno po­
m anjkanje individualnosti i sam ostalnosti? Mnogi od njih  ostaju  zajedno 
i poslije molitve, udružuju se u  obitelji i  bra tstva te  nastoje u  m eđu­
sobnoj ljubavi dijeliti dobro i zlo. N erije tk i duhovnjaci, poslije p ristupa 
pokretu i duhovnog krštenja, provode p rav i duhovni život, označen 
dubokom meditativnošću.
Sasvim je sigurno da m eđu katoličkim  pentekostalistim a doista p iri 
duhovski povjetarac. U n jih  postoji živa v jera u moć i dobrotu Duha, 
te moramo dopustiti tom Svemogućem D uhu da u  njim a nađe svoje 




Poznato nam  je da u sv. Pism u stoji preporuka: »Vruće čcznitc za 
duhovnim darovima« (I Kor 14, 1) te da se Duh Božji razlijeva doista 
kamo hoće. No u  istom  Pism u nalazimo i zapovijed o razlikovanju duho­
va (discretio spirituum). Vjerni Pismu, m oram o je prim ijeniti i na 
duhovski pokret. Pitam o se: je li tu  na d jelu  zaista samo Duh Božji? 
Možemo li u njem u prepoznati nove Duhove?
Već smo spomenuli mnoge d o b r e  strane duhovskoga gibanja. Zadiv­
lju je nas njihova duboka v jera i neograničeno, trek li bismo djetinjsko, 
povjerenje u III. božansku osobu. Ne možemo dovoljno pohvaliti njihovu 
ljubav prem a Riječi Božjoj, utjelovljenoj i  pisanoj. K rista  slave nepre­
stance, a B ibliju čitaju  posvuda, javno i  privatno. Ona je  izvor svih n ji­
hovih nadahnuća.
U današnjem  aktivističkom, scijentistiokom i tehničkom  svijetu pronaći 
toliku odanost m olitvi doista je  rijetkost. D uhovnjaci su ljudi m olitve i 
razm atranja. Mole rado, često i dugo. Sami i u  zajednici. N jihova je 
m olitva većinom nezainteresirana. Sastoji se u hvalam a i zahvalam a 
Bogu. Iako poznaju prosnu molitvu, težište n jihova razgovora s Bogom 
leži na k lanjanju , divljenju i razglasivanju divnih djela Božjih.
Pentekostalisti nose u  sebi nešto osvajalaòkog i misionarskog. D jeluju 
apostolski, prom iču vjeru  i ljiubav, prožeti su duhom  kršćanske solidar­
nosti. Gore od unu tarn je  vatre i znaju je  p ren ije ti na druge. Šire se i 
množe brže od ikoje sekte do sada. U našem m aterijalističkom  vrem enu 
znak su v jere i dokaz snage duha u čovjeku.
Ono što ih odvaja od svih sektaša i daje im pečat kršćanske autentič­
nosti jest njihova odanost Kristovoj Crkvi. Oni n i pod koju cijenu ne 
žele b iti otpadnici, izopćenici, n iti kontestatori. Na srcu im  je crkveno 
jedinstvo i uopće stvar ekumenizma. Znaju d a  ®u oni Crkva — ne samo 
k ler — priznaju  punoljetnost kršćanskim  laicim a te  im nude veću i 
odgovorniju ulogu u  molitvenom životu Crkve. Lojalni su prem a crkve­
nom učiteljstvu.
Zbog odanosti punoj istini i pravovjerju , dužni smo ipak našim  karizm a- 
tičarim a postaviti i neka p i t a n j a .
N ajprije o njihovom  imenu. Odakle im pravo da se nazivaju »karizma- 
ticima«? Da li je sve ono što nam  oni nude pod im enom  karizm e doista 
»plod Duha« ili možda samo proizvod njihova duha? Izvire li spektaku- 
larnost njihovih  dom jenaka uvijek iz čista izvora? Jesu  li u pravu kada 
toliko naglašuj'u duhovno krštenje n a  račun onoga sakram entalnog? Nije
li kod n jih  riječ kršten je  uzeta i spom injana previše lakoumno? Zar 
malko ne p re tje ru ju  kad im  je neprestano u ustim a besjeda »Duh« (s 
velikim  slovom)? Zar je  Duh Sveti kroz ovih 19 stoljeća p rije  pojave 
pentekostalista u  Crkvi samo drijemao?
A kako da  se snađemo u njihovom  jezičnom Babilonu? Je  li njihov 
zaneseni »govor jezika« pravi govor ili samo m ucanje i trabunjanje 
vjerom  opijene duše? Ne niječemo mogućnost glossolalie , ali možemo li
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uzeti za gotov groš sve što nam  »karizmatioari« prodaju pod tim  im e­
nom?11 Ima psihologa koji tv rde da je  govor u zanosu obična naravna  
pojava u  određenim duševnim  stanjim a, te  da g lossolalia im a i neki 
terapeutski učinak. Što je  u toj pojavi bezvezno naklapanje, m asovna 
histerija, religiozni đadaizam, puki snobizam, autosugestija, a što nepa­
tvoreni govor duše, milosno nadahnuće Logosa i Duha?
Pentekostalisti obično uzim aju B ibliju potpuno doslovno i tum ače je 
fundamental'ističiki. Može li se to p rihvatiti u eri suvrem ene exegeze i 
herm eneutike? Je  li dopušteno ignoriranje književnih rodova u Sv. 
Pismu? Koliko god nije moguće odobriti pojedina racionalistička i h ip er- 
toritička zastranjenja m oderne dem istificirane exegeze, isto tako se ne 
smijemo zaustaviti na naivnom  i literarnom  poim anju Biblije što smo 
ga bili naslijedili iz prošlih stoljeća.
Neki katolički i  protestantski krugovi sm atraju  duhovce elitističkom  
grupom  ili pače i fanatiziranom  sektom. U njim a vide opasnost za je ­
dinstvo Crkve i homogeni život župe. Zašto neki duhovnjaci toliko k ri­
tiziraju  crkvene stru k tu re  i poglavare? Čemu im  treba posebno vodstvo, 
zasebno grupiranje i odvojeni m olitveni sastanci? Zašto su vođe g rupa 
gotovo uvijek laici?
Umjesto odgovora iznesimo neke tv rdn je  američkog sociologa Josipa 
Fichtera: 76% duhovaca redovito sudjeluje u  nedjeljnoj misi, 63% ih 
češće posjećuje crkvu, a 37% ih  se više ispovijeda nego p rije .12 A djela  
su važnija od riječi. I još nešto pozitivna: obrazovani pentekostalisti su 
i sami svjesni nekih opasnosti što ih njihov pokret sobom nosi, pa su 
sprem ni prim iti bratske savjete i k ritiku .
Duhovsko gibanje sa svojom zagrijanom  atmosferom zanesenjaštva 
plodno je tlo za razne nastranosti, možda, emotivno labilnim  tipovim a 
prigoda da izgube duševnu ravnotežu. Prevelika lakovjernost koju 
pokazuju i ona upadna žeđ za čudesnim i nadnaravnim  ne u lijevaju  
nam  veliko povjerenje u  njihove, subjektivno možda iskrene, iskaze. Ne 
možemo ustvrditi da duhovnjaci niječu potrebu kršćanske socijalne 
akcije, ali zar ne pokazuju jednostranu  sklonost prem a molitvi i povla­
čenju od svijeta? Ne vufcu li tako i nehotice vodu na m lin društvenih  
reakcionera?
Što o našim  karizm atičarim a sude razboriti teolozi i crkveni učitelji?
Američki isusovac Eduard D. O’Connor gleda na  pentekostaliste sa sim ­
patijom, pače s njim a i surađuje, ali ipak kritički.13 Sociolog i teolog 
Andrew  Greeley veseli se vitalnosti i snazi što će je duhovci un ije ti u 
K atoličku crkvu, ali upozoruje i na  opasnost emotivnosti pa čak i h iste-
•
11 Prijatelj duhovaca F. A. Sullivan piše: »In m y opinion, Pentecostales are 
mistaken if they believe that every baptism in the Holy Spirit must be accom ­
panied by the charsim o f glossolalia«. (Gregorianum 2, 1972, str. 261).
12 Inf. Cath. Int., br. 448, 15. I. 1974, str. 20.
13 Ed. D. O’Connor, The Pentecostal Movement in the Cath. Church, Notre 
Dame, Ave Maria Press, 1971.
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rije .14 Ne v jeru je da Duh Sveti im a posla s njihovim  darom jezika.15 
Poznati obraćenik i trapist Thomas M erton, p rije  svoje nedavne i ne- 
nadne sm rti, izjavio je  da je  pentekostalizam  najpogodniji oblik re li­
gioznosti za njegove zemljake.10 Benediktinac K ilian Me Donnell, d irek­
to r in stitu ta  za ku ltu rna  i ekum enska istraživanja u  Collegevilleu 
(Minnesota, USA), svjestan je pogibelji što ih  duhovski pokret sobom 
nosi, ali ipak u njem u vidi duhovnost neizrecive vrijednosti.17
Isusovac Donald Gelpi, profesor filozofije na Loyola U niversity (New 
Orleans), više je kritičan nego oduševljen.18 Profesor pastoralne psiho­
logije John  P. K ildahl (New York) proučava historijsk i i kritički pojavu 
govora u jezicim a.10 Osnivač ekipa Notre-Dam e u Francuskoj H enri 
Caf farei veliki je prijatelj pentekostalizm a.20 P ro testan t W. J. Hollenwe- 
ger u svojoj knjizi nije donio svoje m išljenje o katoličkom duhovnom 
pokretu.21 K arl Rahner, koji upravo slavi 70. godišnjicu života, teolog 
neosporne veličine, prem da ipriznaje (pentekostalizmu stanovitu vrijed- 
nost, u  njem u vidi pretjerano naivnu vjeru i preporuča Grkvi da se ne 
p repusti tom tipu duhovnosti.22
Daleko pozitivniji stav prem a duhovnjacim a zauzim a belgijski kardinal 
Suenens. On ih  je  već dva p u ta  posjetio. P rv i p u t u  lipnju  1973, kad su 
se sakupili na svom nacionalnom kongresu u South Bendu, a drugi pu t 
u  G ro ttaferra ti u  listopadu prošle godine. K ard inal o njim a ima vrlo 
povoljno mišljenje, koje je  prenio i samom papi.
A što o svojim pentekostalistim a m isle njihovi am erički biskupi? Oni su 
i sami bili iznenađeni naglim  prodorom  pentekostalizm a. God. 1969. 
odredili su  da posebna biskupska komisija isp ita  kako stv ar stoji. Komi­
sija je  g. 1970. podnijela episkopatu dosta povoljan izvještaj, gdje se 
tv rd i da je  duhovsko gibanje teološki fundirano te  da, uz potrebit oprez, 
može mnogo doprinijeti istinskom  doživljavanju kršćanstva.23 Neki 
am erički biskupi aktivno sudjeluju u  radu  duhovaca.24
Opća Grkva još nije (donijela nikakva suda o duhovskim  kršćanima. 
Ipak izgleda da im  je  papa Pavao VI. sklon. U audijenciji, na  kojoj su 
i oni bili prisutni (listopad 1973), n ije  ih izričito spomenuo, ali je  očito 
na roj ih mislio kad je  kazao: »Veselimo se s vama, dragi prijatelji, zbog 
obnove duhovnog života koja se očituje danas u Crkvi u  raznim  obli-
•
14 W. Kroll, Jesus kommt, V. izd. Aussaat, Wuppertal, 1971, str. 31.
15 »The phenomenon of speaking in tongues m ay be m any things, but, w ha­
tever it is, it is not God’s Spirit«. (Nation. Cath. Reporter, oct. 2, 1970, str. 17).
10 Le Supplément, N° 102, septembre 1972, str. 311.
17 Dialog, br. 9, g. 1970, str. 49.
18 D. L. Gelpi, Pentecostalism. A Theological Viewpoint, Paramus, N ew  York, 
1971.
19 J. P. Kildahl, The psychology of speaking in tongues, Harper & Row, New  
York, 1972.
20 H. Caffarel, Faut-il parler d’un pentecôtisme catholique?, Coll. Renouveau, 
ed. Feu nouveau, Paris 1973.
21 W. J. Hollenweger, Enthusiastisches Christentum. Die Phingstbewegung in 
Geschichte und Gegenwart, Zürich, 1969.
22 Herder Korrespondenz, br. 2, g. 1974, str. 91.
23 Stimmen der Zeit, br. 10, g. 1973, str. 655.
24 Herder Korrespondenz, br. 1, g. 1974, str. 51.
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cima i na raznim mjestima. U to>j obnovi se pokazuju neke zajedničke 
crte: uživanje u dubokoj, osobnoj d zajedničkoj molitvi, povratak  ko n ­
tem placiji s naglaskom slavljenja Boga, želja potpunog pređanja K ristu , 
velika otvorenost pozivu Duha Svetoga, m am ije čitanje Sv. Pism a, 
široka bratska odanost, volja da se doprinese svog dio službi Cricve. U 
svemu tome možemo prepoznati otaijno i diskretno djelo Duha koji je 
duša Crkve«.25
No u  tom istom govoru papa upozorava i na eventualna zastran jen ja i 
veli: »Međutim, i  u najboljim  iskustvim a obnove s dobrim  zrnom  se 
može zamiješati i ljulj. Stoga nam  je  po treban i d a r  rasuđivanja duhova, 
koji pripada pastirim a Crkve : na n jih  spada ne da  gase Duha, nego da 
sve iskušaju, a zadrže ono što je  dobro« (v. I Sol 5, 12 i 19, 21).
Prem da gornje papine izjave niisu ex cathedra, dužni smo im pokloniti 
povjerenje. U katoličkom pentekostalizm u se doista k rije  velika duhov­
ska, duhovna i m isionarska snaga. Nakon potrebite faze pročišćavanja 
može kršćanskoj v jeri donijeti mnogo dobra i pravi duhovni preporod. 
Može poslužiti i kao spasonosna opomena Crkvi da preoblikuje svoje 
paraliturgijske obrede te  đa  više vodi računa o slobodnom i osobnom  
doživljavanju liturgije.
Iako s v i  ne možemo postati pentekostalistim a, poslušajmo Apostola i 
»ne gasimo Duha«!
JA  VOLIM TAKO ŠUTLJIVE RIJEK E 
I v o  L e n d i ć
Iz dalekih dolaze daljina, negdje; 
Izmorene, pjenušave.
Dolaze umorne,
Obješću isječene o staze kamene.
Iiile su bučne, ohole,
M inulih stoljeća tajnam a napojene .
One tako nevine, vedre 
U sunovrat bježe i odnose 
T ajne-
Koje nikad neće n i u  kome biti 
Sigurne
— Zauvijek nekazane . . .
Ja  volim tako kreposne.
Tako šutljive rijeke.
•
25 Inf. Coth. Int., br. 448, str. 20.
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